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decreto de 21 de mayo de lpzl> (Co-
Im:í4fJ ú~ núm. 2.44), el Rey
(q. D. ~.) le ha setYido rcsolnr que
por todos loos Cal.tros '1 drpmdmcias
del Ejército y a lo. efectos de la pro-
TiJi6n por COQCUr«) de dc:slÍDol de je-
fea 'T oficiala y laS a.im jl'4iOl ca la
Peninaula, Baleares y CaD&rias, se en-
tienda aclarado dicbo pilnafo al el
semido de que en la itroptata qúe
ha de <:W'Iarse & la SuperioricSId ti-
prm aiempre tres de 101 solicitantes,
clJ.odoae por lo dem6I eucto campli·
miento al formular 1& ~ta, a 10
preveaido por lu raJea 6nteaes de
a4 de aeptiembre y 19 de~ de
IPI1 (C. L. n6mL .-. y.'.
De ral ontec lo dilo a V. E. ll&ra
tu coaoeimJeto 7 ... efec:ta DIO'
parde • V. E. mucboa doa. Jiadrid






cuenta a eu. jefes DaturaJea, uoa 'ftZ
practicado el leT'ricio, de la ferma eo
qae lo hayan cumplido.
De real orom lo di&«> a V. E. llU'&
su oooodmiento y~ efectol. DiOl
¡uarde a V. E. mucboi aftos. l&drid
9 de marzo de 1~ •
PARTE OflOAl
__ • c.I ti lIII'lUI
liba. 301.. S.r...
Rumo: St.: La finalidad persecuida ,
al crear por real orda1 de p de ~.,
bre 6Jtimo d Nqoodado de Reclama.
dooea eo b GeIliemoI ó-n1el, requie·
re, si baD ele Iosrarse en ¡.,. práctica
Iot efectol ct....s.os. DO 161cT que. té
prate. por .... atAD • tu 'freate 1&
múim& atad6a, coa el fitme prop6lfto
de que 1u iUIt!Icadu queJu de· 10. A loe efeáOl cid artScaJo ~ del
ciOOUanot tDClMIDb eA tIempre el de- Coaftldo lberoamericuo de Nawp-
cldido apoJO eJe 1& Autoridad, .. que c:i6n. Mr.. firmado' en lúdrid el 1
cuantos CeDln)f 'T eatidada, tanto ~- de DDYiembre de 10:a6, han sido de-
ciales ~ IlUtIcuIaret, CU70I mior- poeitlldu en 101 archiYoI de ate Jii- Selor ...
mea aean~ por el referido nilterio, ea tu fecbu que te indiC&l1,
N~lado, den todo aálero ~ faciH- tu .ipieutes rati6caclone. de dX:bo
dldet para el mú eficu funcwnamien- Cén'fento balladu en buena 'T debida
to de dicho or'I'lUIiÍamo; debiendo cual· forma' '
quier ce;msiderac:i6n de. mero trimite ¡l.· 'El 15 de abril de 1921, un in.-
buroc.rátko ~rte nempre a 1& muy· tnnnento de fecha 13 de abril de 1927, Excmo. Sr.: En vi.ta de .. inataD-e.~1Io1 de que ~ se demore 10 más autorizado por S. 'Y. el Rey de Espal'la. ciu que el <Amandarlte lateral de Cea-
mfnimo la ruohlcl6n de los asunto.; i 2.- EI:i14 de enero de 1928, un in.. ta. curlÓ 'a este· llinieterio ea 25 de
por lo cual, . trvmento de fecha J de diciembre de .Ito de 1921, promoridu por los
. S. ~'. el Rey (e¡. D. g.) se h& ser- 1927, autorizado por ~ Excmo. Seflor reclUlOl en 1& Pri.i6n Central de Car-Yid~~d,~~,~.A '-__ • Presidente de la República del Para- ~~l~:'~ SáocbeI:,J_Lp Eduar1do'WWC IUII ug<e_OS guLI'CIoatnos, a guay. ~ e ." y VM: esuuo es~r¡o de Jo, caa1es. están loe Nego- J." El 7 de febrero de Il)38, un ins- Gubef:t. Ul .úpllca de que .e~ COQ-
ciados de .RllC~C:S COIJStitnId~ t~to de fecha 6 de enero de 19:18. ceda. W?w:to de ia mitad de" pena~ 105~ anles, pueden solí- autorUado por el Excmo.. Sr. Presi- de diecis8J aJl.o. de rec~~ miI~tar
titar. de ofic?o de lo. c:eutros Y depen- dente de los Estados Unidos llej~. temporal q1{e ~ UDO IJD-
d.en<:1a5 ~, uf como de las ~- Lo que se Mce público para coooci- Jl?esta por el deRto de c1eam:Wn me-~des particQIares, !OJlos aque1lo.s ~- miento general. diolndo CDIllPIot.. ea '!'U de lAuarta
formes y datos. que )U~ necesanos lladrid JO de marzo' de I~.-EI pa~ de b. SIUIma que tea fué COD.-
para la más. Justa r~ de 103 Secretario general, Bernardo AhJieida. co:!ido por real ordm ~ JO de abril
asun10s someüdos a SU uamm o COD- . Ik JC)a6, a loe ,dos pr1IDeJ'05, y por
litjo, inspirándole skmpre en el criterio (De la Gocna núm. 71). ot!d real orda! de 17 de diciembre dell de abreYiar todO··1o posible el trimite mlSID? a60, al ~ro, COIIIide:raodo
• de los~es que instrv¡;pu, a cuyo las. ClreunataDdas cid c:uo y¡.'. fin habrán de diritrine directamellte a con~ a. lo. preftn;oo ea la reúlos fuocionarios que ¡lUedan con mayor 'DESTINOS orden de 5 de jmUo de 19'1S, el Reyrapidez ~ciooarles Jos indicados (q. D, g.), de acuerdo con lo informadoinformes o aSC5Or&mientos estando obIf- C~. Excmo. Sr. : Con mati?o por el Consejo S.uprema de Guerra ygados los nqueridos a 'contestar con de haberse suxitado aI«tmas dalas ~{:II'';'':I hll ·';"';do a bien concederJ:ll
urgencia a lo que de dJos se danande, respecto a la interpretación del peril-l UD~ lDdulto de otra cuarta parte
sin ptf'juiclo, si asf procediera, de dar timo Jlá:rafo del artículo 13 del real, de la CItarla pena. ;. ._.-...:......
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14 de _10 ck t928 Do O•• '51)
Dugoz DI: TJmJAK
Señor Jeie SQer~ de las Fuerzas
YáiitaRIs • Marmecoe.
Seftor PI' ., Uc del Consejo Supremo
de Gtana '1 Marina.
-
ORDeN DE SAN HERMENE-
GILOO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo c.. lo infonnado por la Asam-
blea de la lleaJ y Militar Orden de San
Hennenegildo, se ~ dignado wnceder
al audi\er 4Ie división del Cuerpo Ju-
rídico llilífar D. José María Jalón
Palenzuela, la cruz de dicha orden, con
la antigüe4ad de 20 de octubre de 1927.
De ru.! orden \o digo a V. E. para
su conOCÍlllieoto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
'3 de marao 4e 1\)28.
Dvg~!: UI', T-eru.AIII
~~ñor Presidente del' Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Seftor Capitán smuaJ de la tuarta re-
gión. - ,
, ;,;,
Exano. Sr.; Visl¡¡ Ji¡ ínatancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en 10
de novitmm-.e último, J)l"omcrrida, por
doña Juana Rosa B1á.a¡uez Esteban, re-
sidente en Aranjuez, calle de la Condu
núm. 6; teniendo en cuenta que con la
documentación aportada se 'comprueba
que la recurrente es madre del brigada
de Infantería, muerto en campaña, don
Francisco, Blázquez Blá:zquez, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederla
la Medalla de Sufrimkntos por la Pa-
tria, sin pensi6n, como comprendida en
el artículo primero del real decreto de
17 de maYD de 1927 (D. O. núm. 1(9).
De real orden 10 digo a V. E. para
,su conocimiento Y ,demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1928,
o' Dugo& DIt TJtTUb
Señor Capitán general de la primera
región.
I>1reed6n B8DeJ.a1 de PreparaoióD '
de C8mpafta
REGLAMENTOS
Cwctll4lr. Se aprueba con carácter
proVÍlioaal el anexo HI al reglamento
para la iastruccióo de tiro de la Arti-
llería de Campai\a titulado .. Descrip-
ción y ~jo del material empleado
en maniobras de fuerza y tranJllilrte",
cuyos preceptos entrarán en vigor a
partir de la fecha de su publicación,
debiendo proceder el Depósito de la
Guerra a la tirada de cuatro mil ejem-
plares, que se pondrán a la venta al
precio que posteriormente se detennine.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gurde a V. E. muchos alos. Madrid
la de marzo de 1928.
DUQUB DII TETUÁ1'f
Sefior...
Dirección general d,e InsUucción
y Administración
CirddM. ~ano. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que las cantíd4ldes remitidas por los
Cuerpos para pago de deuda. a contra"
tistas de vestuario y equipo, atan dis-
tribuida. por la Caja Central Militar
entre 10. que figuran en la relaci6n
adjunta, paTa compensar el importe
de tos abonarés que en la misma se
mencionan.
De real orden 10 digo a V. E. para
su colJOCimiCflto y demás efectos. Dios
ltUarde a V. E. muchos aftos. Madrid
10 de marzo de 1928.
DugUK I)~ TJtT"CÁlf
DEUDAS CON CONTRATISTAS DE
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur- VESTUARIO y EQUIPO
sada por V. E. a este Ministerio en 3
de noviembre último, promOvida Por
D. Timot~ Garcia de la Rosa y Peral,
residente cñ Noblejas (Toledo) i tenien-
do en cuenta que con la documentación
aporta<la se comprueba que el re<:u-
rrente es padre del soldado, muerto en
campalla, Alfonso Garcfa de la Rosa
Rodrfguez Cobacho, y que la madre del
causante ha fallecido también, el Re)"
(q. D. g.) ha tenido a bien concederlr
la Medalla <le Sufrimientos por la
Patria, sin pensión, como comprendidn
~n el artículo primero del real decteto
le 17 de mayo ce 1927 (D. O. núme-
ro lag).
De real orden 10 di¡.!o a V. E. par~
;ti ~nocimiento y demás efectos. Dio' St:ñor...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia ct,lr-
sada por V. E. a este Minister.jo en S
de noviembre último, promovida por
<iot\a Dolores Naroaida Rosales, resi-
dente en esa capital, calle de Salmer6n
núm. 227; teniendo en cuenta que con
la documentación aportada se comprueba
que la recurrente es madre del capitán.
lhuerto ell campal\a, D. Rafael Ramí-
rez de Cartagena, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederla la Meda-
113 d,. Sufrimientos por la Patria, sin
',,'nsiólI. como comprendida en el ar-
tículo primero del real decreto de li
de mayo de 1927 (D. O. núm. lOQ"¡
De r~al orden 10 digo a V. E. para
© Ministerio de Defensa
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Madrid 10 de IIUZO de lne.-D1Iqu d. T.......
es'··!~!·".
parde a V. E. mucl1o••ao.. Madrid ¡uarde a V. E. mucho. doI..Madrid
12 de marso de I~. J$ de mino de 1938•.
ANTIGOED.AD
Exano. ;:,r.: Vista la instancia. ew--
sada pOr V. E. en 9 de enero último,
por la que el teniente de Infantería don
Vicente Saandra Togores, con destino
en el regimiento de Tenenfe núm. 64,
solicita mayor antiifiedad en el ml-
pl~ de alférez, como consecuencia de
la mejora de puesto en su escalaf6n,
concedida por real orden de primero
de agosto de I!p3 (D. O. núm.' 168) ;
teniendo en cuenta que tanto esta real
orden como la de 13 de marzo de J930
(c. L. núm. II3), que le sirvió de base
no afectan a la antigüedad, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la
. petición del recurrente por carecer de
derc:<:bo a 10 que 1lO1icita.
De real orden 10 digo a V. E. para
su c:.onocimiaJto y dauá.i- ~ccQ. DiOs
DUl)m J)B Taroá
Sei\orCapitán genel'41 <le Canarias.
DESTINOS
Excioo. Sr.: El &y (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por V. E. se
ha servido designar para ocupar la n-
cante d"e auxiliar de' la Fisealf. Militar
de ese Alto Cuerpo, atJUIJl:bda por
real orden circ:u1ar de 19 .de eoero 61-
ti.mD :(1). O. o6m. 16), al teniente <lO-
rone1- de· Infantería D. Lorcmo FeJ'DiD.:.
dez' Yáfiezy Fernández Yüe%., con'
d~tióo :cil. el regimiento GraTdinaa aá~
mero 41. ,
De real orden 10 digo a. V. E. para
SIlcÓPOO.ziútotD y demás- CÚClCto8.. Dios
Do!JUa .~ TnuAlr
Señor Presidente del Ccaejo Snpre~
mo de Guerra y Y:~ritIa. .
Sefiores CapitÁn general c1e 1& primera.
región e lIitern:ntDl' ~ del,
Ejército.
PRACTICAS
Eumo. Sr.: Vi.ta la inatancia que-
V. E. cW's6 a,. 'este IildliateriO con 1IU
escrito de 19 de enero último, pro-
movida por el alférez de complemeato
afecto al regimiento de Infanteria del
Principe, 3, D. Antonio Aceyedo Tra-
Tieso, en .úplica de que se le conceda.
efectuar prácticas de su empleo ea
• © Minist~rio de Defensa
Seiior Presidente del Consejo Supre-
mo ,de Guerra y ·Y2.rina.
S,1I6r fIiterVbtor gé~er'al cid Ei'r-
cito. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo,con la Asamblea de la Real
y Militar Orden 4e San Hermenc¡il-
do, se ba lervido dese.tlmar la ins-
tancia promovida por el teniente co-
ronel de Cabal1erfa, retirado, en la oc-
tava región, D. Román Navarro Gar-
cía, en súplica de que se le conceda
la pensión de placa de dicha 0.rden,
toda vez que la ley de Igl8 en· que
runda su petición. .010 autoriza al de-
-:echo de dicho cobro a los que con
anterioridad tenfan perfecJ;ioaado éste,
,egún el apartado h) base décima de
la misma, circunstancia Que no concu-
rre en el interesaci~, que llevaba so·
huneate seis at}os y c:~ro meses en
posesión <le la referida pl.aca.
De real orden lo 4igo a V. E. pa-
r~ SU conocimiento y demás efectos.
Dios guard~ a V. E. mucho. años.
114adrid la 'de marzo de 1~.
boP lIS ~ÁJI
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Excmo. Sr.: ·El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el alférez
de Caballería (E. R.), con destino en
~I regimiento de Húsares de la Prin-
cesa, 19 de dicha Arma, D. César
Pérez Quintana, quede disponible en
~sta región, con arreglo al número 1
de la real orden circtda"r de "12 de no-
viembre de 1924 (D. O. núm. 255>,
dándose cumplimiento a 10 ordenado
en d número cuarto de la misma dis-
posición. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimi.nto y demás efectos.
Dios gur(J.e a V. E, muchos afíos.
~adrid 13 de marzo de 1928.
Dugm: D& TJmlÁJI
Sel\or Capitán general dt la primera
resión.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
Seftor Capitán general de la tercera
regi6n.
Seior Interventor general del Ejér-
cito.
Sclíor Capitán general de la enarta
.región.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha
t~nido a bien disponer qlle el teniente
dé CabaDerla (R. R.), can destino en
eí regimietmr de Cazadores Victoria
EUJfenia, 7.Z de dicha Arma, D. An-
tmio SanchU J4éDdez; quede~e
e~ e8ll relióli, éon arreglo at n'6Jnero 1
dt la real orden circular de 12 de no:.
1tI oir- ........
AJnoomo LoSADA.OJrr*l4
Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
final de caja del ejercicio 1924-25, CO-
rre.pondiente al rqnme'Mo Cuadores
dé Trevifto, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bren aprobarta de conformidad
eon lo 'Prevenido en la real orden
circular de 22 de octubre de 1921
(C. L. núm. 521)
De real orden, comunicada por el
seflor Ministro de la Guerra, lo· digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde 2. V. E.





Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares .de Marruecos.
Setlores Intendente general Militar e
.Interventor general del Ejército.
, CAJAS DE CAUDALES
-• ~XCIIIO. Sr'.: El Rey (q. D. g.) ha
unido a bien autor~ar a la Yeguada y
Sementales de Smid-el-Má y Depó-
sito de ganado d~ Larache, para que
por gestión directa adquiera uua caja
de caudalds, que le es necesaria para
los fondos del servido de dicho es-
tablecimiento, cuyo importe total de
t.2ÓS Pe&etas, It'rá con cariO al capi-
tulo sépotimo articulo único de ·la sec-
ción 13.- -del viiente pres~esto.
De real orden, comuniCada por el
sdlor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guard~ .a V. E.




Se·60re. Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor IlDCI'al del Ejé'cito;
Diot· parcle a V. E. mucho. afio•. viembi-e de 1924 (D. O. núm. 255):
Walrid 12 de marzo de I~. dándose c\UDpUmiento a lo ordenado
en el n6mero cuarto de la misma dis·
pO"ci6n. ~.
"Oe teal orden 10 di,O a V. E. pa-
len~al de la .exta ra su conocimiento y demás efectol.
Dío. guarde a V. E. muchos afios.





Stftor Capit'n Icneral de la ,,~..
r.6...




Excmo. Sr~: Vista, la lastaocaa car-
Lda por V. E. con su escrito de ~,
~ febrero último, promovida por el
)ldado del batallón de Yontafta de
.ntequera, 12, D. flQé José Sáncb~
lartin, en llúplica de que se le con-
eda el dictado de ..Doa"~ po!" hallarte
n posesió.g del título de: ~.tro c1e
Istrucci6n primaría, y resultando de~
idamente comprobado tIIte extremo
or el certificado· que acompafta, el
~eJ (q. D. g.) ha t~ido a bien &Cee-
ei" a lo solicitado por 'el recurrente,
or hallarse comprendido en I.a real
'rd~n ei.c.lar de 25 de abrlt de 1!l84
C. L. núm. 153).
De real orden, comunicada por el
eDot Minístro de 1_ Guerra, 10 diao
, V. E. para .a conocimiento y de-
uás _eetO.. Dio. guarde á V. E,
nuebo• .af'Jo.. lldrid' la d, marzo
le t~.
\ Excm. Sr.: Como ~eaultado del ex-
tediente Gubernativo instruido en esa
flalta, para depurar la conducta del
_mente di CabaUeria, actualmente
.sponible en esa región, D. Francisco
~lesias Sáenz, el Rey (q. D. g.), de
iuerdo con lo inforrn.ado por el Con-jo Suprenlo de Guerra y Marina ende febrero último, se ha lItn-idosolver qu'e dicho oficial, caUIC· baja.
'el Ejercito, con arreglo at articulo
6 del C6digo de Juaticia Militar,
sando a la situación de· separado de¡
rvicio, cOl1farme a lo dispuesto en
párrafo tercero, letra. f) de la base
tan, ~ Situaciós¡ de Geeuales, jefes
g6Ciale.... de la ky. de 29 de,junio
1018 (C. L. nÚDl. 1Ó9), qued4l1Uio
la situación militar que le· corres-
nda, con arreglo a sus alíos de ser-
'0.
De real orden lo digo a V. E. pa-
su conocimiento y demás efectOL
bataUón ele Molla'" de Wérida
JDCfO 30 pCW teDa' 111 residencia en
rase, el· Jlq (q. D. ,.) ha tenido
bien accecler a lo solicitado por el
carreDlL
De .real orda lo dilO a V. E. pa-
• u conocimiento y demás efecto•.
loa auarde a V. E. mucho. afto•.
adrid u de marzo de lo:zS.
© Ministerio de Defensa
r. .u conocimiJJto y demá. electo•.
Dios guarde a V. E. mucho. afto•. ·
Madrid 13 de marzo de 1928.
,
C~. Ezcmo. Sr.: El Rq (qae mero Bruaues y termjna coa D. An-
Diol Suarde), ele acuerdo con lo pro- tonio Puertas. Hernán.clca, 1»'~
pueato por 'la Aamblea de laRca" ..~mu de la referida Orden, que se
y Militar OrdeD de San HcrmeDe8ÍI. expresan, con la antiJÜedad que a cada
do, se b& dicoado COQce4er. a 10t je- UII0 le. le señala, debiendo percibirlas
fes y 06cíale. del Arma de Caballe- a partir de la fecha que también se
rla comprgdidos en la siguiente re- iedica.







AatoridMl qae _ la_koa
..11&1 __CIItad6a





D. !UD R~o 1trwcWa........ P. <k'P1aca.• 19 dlbn ... 1'?'ll 1.; . 1 e_o... ~; ~P.Oeaaal...~Otro............
·
• lÚaCal~~ ........ P. de CnIz.. 10 mero... ~: •fdnro. dmI fA.1· ...· .. · ,eo••ndantr ••.•
·
lO ::Torrea N.vu-retc........ Idcm•••••••• 19 .1Ibre.... flO( . 1 ellft'O••• I
faa:zas "'flI
idai........ 10 eneTo. .'. 1ll:ll 601 1 febrero.. 1922 ~AIII_.Otro............
·
• J* C!IKe1 NGnl&¿.......... WUr de S. Moti
21 fdem.... 1ll:ll .. 1 129tl Rey.Otr.............
·
lO S.ha40r flplaa Mato....... ld_......... IdCIIL... R~lDir.to Lanceros de
, .' lllavlclou.
<;:Apt"n......... (E. ~)...... .' Muad !IúdIn 8eWdo...... ItIaII........ 16 oct1Ibre. IIlZI 00lI I IIOvbre.. 1 DO MIlitar ele lu





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) le
ha serrido dilPOlUr que el loldado
HonoralO Prieto-- Cutro, cau.e baja
an el Grupo de Fuer:r;u RCllu1a.r~1
IndfgellU 'Cié !le1J1la, 2, por no reumr
la. condiciones del peculiar Mrvicio
de dichal Fueuu y alta en la li~uació.
que le corre.ponda, en el letiundo re-
ejmiento de Artilleria de Montal.,
de~ que procede.
De real orden, comuniu<w por el
telor Winiltro de la Guerra, 10 di.o
a V. E. para IU conocimiento y de-
mi. electo.. Dio. pude a V. E.




Sef1OC' Jefe Saperíor. d. lu Fueru.
Militaru . de. Marrueco..
Seriares Capitán general de la aexta





ExCJQO.' Sr.: E1 Rey (c¡. D. ¡.)b
tenido a bíen;wprobar la coneeslón
de la. lledaUa iliUt;¡,r de M-aJT1Ieeo.,
con loa puadof,eS que se indican, he-
cha por V. E. a ·fayor de \as e1ues
de tropa del reiPmiento eJe Radiote-
lepai{a y Automovilismo, unidad mix-
ta de Larache; que ~ expresa en la
silfUÍente relación, por ajustarse a los
preceptOl del real decreto de ~ de
junio de 1916 (C. L. n{¡m. 1~) y rw
ortIeB IOirCll1ar de 18 de ""'0 de 191~
.(C"L~ 308).
De real orden, comunicada por el
selior Ministro de la Guerra, 10 4ico
a. V. E. para su conocimiento y. de-
más efecto.. Diol auarde a V. E.
mucho. a~o.. Yadrid 12 de marzo
de 1~.
Serlor Jefe Superior de 111 Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seftor Capitán reneral de la primera
resión.
ULACIO)l 0t7Il u CITA
D. Toml Calvo Pablo, Medalla Mi-
litar de :Marruecos.
......
Ybimo . Guti~rrez del Ol~o, M~
dalla Militar de Marruecos y pasador
de Lvache.
Emilio Fernáride~Hernándu; Mem.
Jolé J urado MartiD~, ldem.
Juan Dlu Sánchez... idem. .
Francisco:W:artíD~ Otero, {dem.
:Miguel Morcillo Lara, ldem.
'Manuel Cosido Fernb~, idem.
Ramón Cosido Ferná.ndez, ídem.
;Fiái;cillco' Ferrer Rocafort, í-dem:
Juan Carmona Delgado, ídem.
Juan <:;abratosa Font, pasador de
Lj¡rache sobre· la :Medalla Militar de
Marruecos que poscc.
~&entotl de 'Artillaia..{aarepdoll).
DoroteO Culebras Mora, . Medalla
Mijitar de Marruecos y' puador de
Lanche.' ~
Nemesio Rivu Pér~z, ldem..·
lladrid 12 d. 1Xlanó' de x93L':'-I.,o...
~ . .
\
ORDEN DE SAN. HERMENE•
GILDO
Exc;mQ. Sr.: El Rey (q. D. a,), de
acuerdo con 10 informado Pf;lr la
Asamblea de la Real y Milita¡: Or-
den de San Hermene¡ildo, ha tenido
a bien conceder al teiúente corol1el
de Ingenieros D. Bernardo c.w••
Ch~varrl.a, dilponible en uta repón,
mejora de antigüedad en la Pla/:a de
dicha Orden, a.ignándosele la de ~
de dici~rc. de I~ ea lu..r de la
de 10 lie octubre de lpa6, que le fué
concedida por rea! ordeD de 6 de ma·
YO de: 1937 (D. O. nÚJD. 103), q1Ie .e
entenderá reotificada en el Mllado
expuelto.
D. rea! 0ÑaII, k> cU8Ct~ V."E;pa-
su conocimiento y demál sectos.
Diol suarc1e a V. E. lPuc:boa , .
Madrid' la ,de mano • I~ " .
Dugw .. TaroAJf
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Selior Capitán general de 1,: primera
re¡i{.n.
f:¡,.CfÚQr' Excmo~ Sr.: El ~ (que
Dios guarde), de acuerdo coa ío pro-
puesto por la Asamblea de la Real Y
Militar Orden de Sa.n He~JdO, ha
teni~. a bien OOD.ceder a lOs Jefes ~
ofiCIales de IngenIeros que figuran en:
la siguiente relaciÓII, Las mJ:idéCOtaciooes '.
que ~ expresan, con la auti8iedad que .
a cada UDO ~ le dala. .
.De real"OI'den lo C1ieo a V. E. JllIra;
su conocioueoto J demáa efeews.·· Dios
pank a .v. E. machós afios.. Madrid'
12 de marzo de 1938-
DugQK l& 1ftoÁlf
.Se6Or•••















e=.. -.. '.' D. JoIi 0lrtI&ra 9111ira.•••••••.•••.••••.•• PIIla. .--....... • l'io rtl'llMlla lIúIent • . • . . . . . . . •. CIa .daIIte..... .••.. • CarltlI $Aln4or .r.- 1 ..
Otro................. • 1:::.Pttrtre. A.lrwooedIaI Lka .
~. •••• !'BoIIdt ....- U- .
Otro ••• • T-'- AnIJd ReJ ..
Otro. • ~IMa&dez Tolola IdaL .
Otro. ••• • Mart.o Al9l11'a-ea..,.. J KáaO. .•••• 1 ,.
Otro •••••, •••••• ,.,., • Aa ya8dfa MlIdUo IeI .
Tmlartt tE. U,,.. . . • e-.dro M.utflIez Culo . • . . . . • . . . • . . .• .. 1"- ..







SUELDOS, HABERES Y GRATI-, do por rul d«reto de primero ele
FICACIONES marJO de 1005 (C. L. ndm. 46) y
. modificado por otnlS de 6 ele Jcual Excmo. Sr.: En Tilla • " ..i-
Excmo. Sr.: Vitta laproPllesta re- mes de 1907 (C. L. 11-6m••5) "1 12 festado pOr V. E...... Vlallterio
glamentci& de M1D1ento de .ueldo a de jUnio d. n):lO (C,. L: dm. 300), en IU tltCrlto de primero del aa.. ae-
fa'f'Or del «lacIor de. obra. militare. el ~ey (q. D. g.) ha fleIlido a bien tual. el Re, (q. D.g" ... Ml'Yi.
de 101 CUerpol Subalternos de Inge- di~r que a partir de~ de do WiIlC8der la YUelta • __.al lea-
niero. D. Avelino Núftez (i{)mez. con abril próximo, se abone a 101 cita.- pitm m6clico D. Adrl6a L6pes Oros-
destino en el .egundo regimiento de dos auxiliares de taller el neldo de eo, por haber TM1lltado M deaou6&
Ferrocarriles. y con arreglo a 10 pre- 4·000 pesetas anuales, que es el qM de la obMrTMi.6n recbiDleDtarJa a
venido en lo. articulo. sexto y 14 del lea COl'nllponde, por C1UIlplir el !O qDe ha .eado aoJlUtida, • .-cIaD.do
reglamento para el perronal de dicho. del actual lo. .-einte dos de ef«1i- dilpODible 4!lIl 1.. J'rlmera "'Ii6D h..
cuerpos,.ubalterno., aprobado por real vos .et"ridol como tale. auxiliare. ta que le cottespoDda MI' colocado.
decreto de l de mano de 19Q5 (Co- de taner. De rul orda lo tilO. y...&. pa-
úecw.. L,~ n6m. -46) y modi-I De rul orden, comunicada por el ra la cODOdmlento r·deJDú .tectot.
ficado por otros ele 6 de ¡cual mes Idor WiAUtro de la Gaerra, lo digo Dios guarck a V. E •. a_o. dot.
de 1907 (C. L. núm. 45) y u de junio a V. E. para IU eonodmiento ., de- M:adrl~ 12 de mano d......
. de 1~ (C. L. núm. 300); el Rey mi. efeetot. Diot. paI'dil & V. 1:.
(q. D.•.) ha tenido • bien dilponer !DUchO' doto MIldri4 u de metn n...- _ TavÁJC
que a partir 4e primet'o de abrU pr6- de 1921.
ximo, te abolle al c:ítaclo celador el • ...... $d. c.p¡tá ,...... • la prfae--
laeldo anual de 4-250 peaet.., que el AJrtomo LoIAD4 01lftG1 'ra rertcSa.
el que te COi J elpoacfe por cumplir el ...... 1 ~to -.1 cItl EUdía -- del actual diez do. de efe...:..... la~ 07WD0I'. r .-_.. . J ..r··
-f ....9'" Seflor C~t& geDeral de r ••~ cito
.er..-ido. como tal celador de pla.n- ..f •tilla. ' fa re,._, '. ,
. De real orden, ~\lnicada por el ~.r., IatetTeDtor ,eneral del E1h-
.ellor lllni.tro de 1& Guetra; lo di,O .U
a V. E. para IU couocimJento , d..
IDáI efectoi. Dio. auarde a V. É.
muchol afto.. Madrid la de marzo
. de I~.
KATtlIMOKIOS
____..._ ..... 1I••.•t•••11I4.;:;....,;.;, ,;, -- ..
t!:xemo. Sr.: Aoeedledo • 1.. IOli-
citado por el ?eterluñ~ -rueJo don
JoM !&ehe&1rüdea, '*~o en
DESTINOS la Je'atura c!e 101 SeíVk:ftJe ",*rbla-
~r::-::._~O-~ Etano. Sr.: Conforme con 10 pro- rlot ~ e-e terrltorlo, ... }", (que
........... .-- pue.to por V. E., el Rey (q. D. g.) Dto. RUAn!e) le ha ""'(10 ence-
te ha tervido di.poner que 10. aol- derle Uc:eJlda para CODh1ler ..trlmo-
Setlor Capitin general de la primera dados sanitarlo. de la Comandancia n10 con dofla María ae 101 Dolores
región. de San~ad M\1itAr ~ Centa, J<* Ladr&i 4e GueTara J lt6llrlgwc de
Seftor Inter..-entor geqeral del Ej6r- Moreno Delgado y Manuel Cre.po Vera. . . .
cito. DflU. puen de.tinados de plantilla ,De real ordeD lo dl(o a. V.E.. pa-
.al Grupo de tuenas Regular~ In- ra, su éOD.odmlento r tlem'l .~.
dfgenas de Tetu4n, 1, cauaando baja DIOS.~ ... V. ~. 1D'Ilitti.M alM.
en la ComlUldancia a que pertenecen. Vadrld t2 .de ""me !le t~'.
, Excmo. Sr.: Vistaa Jo propuestai De l'e~l. orden, comunicada por el DcQiliIi Da TIniodú.reglament~~ .de aJ1Ulén~ d~ eueÍdo setlor Mmlrtr0 de la. Gnet;a. lo digo ! tu q. _, ......._. '-'-,
SI. favor de los auiiliares de Wlei de a V. E. pATa ~ conocimIento y de- "
los Cuerpos subalternol de Ingeni&- más efecto.. DIOS guarde. a V,. E.Seftdr· Jefe Sup,eriO!:.éte las "'-nas
ros D. EmiJióP4ráino tnilteriay muchee 8!~ .,MadrId t2 de lDano M'iHtarl!s:ae V~.
Angel Alnrez Panizo. con destino en de 19:1!.
el ~UlleO,.Biblioteca y Dep6sito de ..~ ......ltis~entOll de Ingenieros y prluiér A1nOIno LosI.nA C~ . MEDICOS AUXILIAREsr~~m1ento de. Ferr~leS. TUpe(:- . . . .
tivamen6e, y 'cob lLlTerlo' a lo p~ ~r. Jefe Superior de t. "oenu E S ',e f e -' - 10 1'_
Tenido en loS artíCuloS aeXto y' I~ del . .MIlitare., de Man-uecos. " ":ta,dxcmo.. :-,' ,on.I~;:a MaJa ~ I
re 1 to .. l' ruil ~ . . . ..... o pm'. ~ IIlUll~.•O pI'> ~u.,
'cl g amen "ara e pet80 de loa Se!Qr lnten~tor ¡ener&1 del' E}Er- de la 'Colllbducia de'~ MI-





D. O lIÍdL ~
p,,- ti .., (q. D.. ,.) Iaa t..we Suidad KiIit&r, D. IWuIelGatiirrea
a~ .-karle ..... nDtiar del Ferúads, .....'mente d.tiaacIo pa-
EJ'rátO ceaclicia...... ra necaicW. '1 coa~ciaa tIeI ser-
tenúDa'la ciNaIar de 16 -ricio ea aB, el 1t# (c: D. a.) se
de~ •• 1911 fC. 1.. da. 57) ha aenido coecederle la aepanci6a
., coa cIeItiM a 1M~ .el tu- ie la acaIa~ cid c:aerpo a que
pectoI' ele 1M Faeau , s.wdc» ., perteaece, p&l&DH a formar parte
jefe de Saidad MiHtu • Mane- de la oficialidad ú complemento de
co.. pan aecesidadea ., COIItiD,.. SanIdad Militar, coa .a actual empleo,
ciu del "",,¡óo. coa arreglo a lo diapUe8to en e! cuo
De real orden atIII...... l'Ot el cuarto del articulo 444 de! Tlgente
sdor MiDiatR d~ la Gaerr.,. Jo eligo rerPameato de la 1er de reélútaUlí~t1to,
a V. E. para su coaodaiato .., de- quedando ;¡üaito & la Capitanía. ge-
más efect... DiO$ ~de a V. E. neral de la .primera r~n ': afecto
muehoe 36-. Madrii J:1 _ mano a la InspecCión ú S&Ilula4 Militár de
de upl. ..,' .,. la misma. .
.. ..... ........ De real orden'lo digo' a-Y. E. pa-
A.Jrn»no 1..ouDA. 01rna.á' ra IU co~ocimiet1to 'T. demi,eféctos.
Sefior Jefe Superior de lu Fuerzu Dios .auarde a V. E. ImIchos dos.
Jli1itares 'e Marnec:tlL . Iol_drid IZ de muzo de 1928-




ExtlllO. Sr.: .Conforme con lo 10-
licitado por el tenjea~ -.édico de
Sdior Jefe Superior de las Fuerzas
Mjlitares de Marruecos.
Señores Capitán geaeral de la pri-




Excmo. Sr.: El Re" (40 D. a.), de
acuer-do coa lo propaellClO 1*' la Aam"
blea ele." ~ Y MiJibr Ordea ele
Saa Hermeoegildo. ha teDiclo a bien
conceder' a b jefes m6iiCOll y far-
ma.céatkOll .te Sanidad lIi1tar que
figuran en la aigUiente re1acl6a, qae
principia con D. J- Secdti de An-
geti Y termina con D. Pe*o EIfU-
dero Rodrlgaez, Iaa peIISÍltIIea d. ~a
Orden que se expreaa cee la antí-
giiedad que a cada dO ~.~ seftala.
De real orden lo elige aY. E. pa-
ra su conocimiento y .leda sectos.
Dios guarde a V. E.•1diGe afios.
Madrid 12 de marzo de 1....
Dugm' _ 'hruAll
Sefior Presidente del c..e;o¡ Supre-
mo de Guerra y Marin.
Sefior Capitán general 4e la segunda
regi6n. •
Sefiores Capitanes geaerales de la
primera ., séptima re,ionea y de




An~cd.d P~nll~n PrcU.e1".anual A.ton4M ...e csrsóla~ S1tucl6a NOMIlIU!S Cal~rf.
- ~_ellUdón
• Ola Mes Al\( PesetaI Dla Mea' AIIc
-- --
Tte. Coreael M6-IAc O. J-f Secchl de AJ!¡eU........• P.deCtude 25 octIlbre. 1927 60lI l ...o~e. 192 Jdatllra S.•. Canarlu.dlco.......... tlu...... S. H......
etro............ , IdC1ll " ..•.. •~ Mall••B~...... : •. Idem ....... 12 dlcbre.. ~:
=
1 enero .. I lo.p. 5, •. 2.' rt~6•.
eo.d!. MEdIca. Idem ....... • • Rllblo JIIIIIII. ....... , ... ldem ....... 16 Clera .. 1 I~brcro.. 1 Cag. Oral 7.'~~1l t••jIoecd6. d





Jlla4rld 12 de ..ra de 'I'AL-Daqae de Tetllia.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD I ULACI6lf ao- • errA 1de Valencia, el Rey (q.•• S.). ha
tenido a biea cofirmar la lIetermma-
Sermo. Sr.: El RC7 (q. D. g.) se D. Mánuel Moreno Amad01\ del ción ele V. E. Porhallar~ .ju~tada
ha .ervido conceder a 10. veterina- Depósito de cabaUo. aementale. de a lo di.puesto en la real erden ClrC'l1-
rio. primero. dél cuerpo de Yeteri- la .egunda zona pecuaria. 1.300 pe. lar de 14 de _yo de 1~ (D. O. ~ú-
Daría llilitar, comprendido. en la setas por do. quinquenios 'T tre. anua- mero no). .
siguiente relaci6n, Que. principia con lidades.· De real ordeo 10 dige a Y. E. pa-
D. Kanuel Moreno Amador y termina D. Jeaualdo Martfo-Serrano y Ler- . ra su conoCÍ:JDÍento y 4e.á. efectos.
con D •. Joaqufn AbadiaArre¡-ui, el ma del regimiento Cazadores Albue- Dio. guarlle a V. E. musoa afio•.
premio anual de efectiyidad que en la ra, '16 de Caballerla. l..aoo pesetas por Madrid 12 4e marzo de 1....
misma se le. .eRala, como compresa- do. quinquenio. y do. anualidades.
tiidol en el apartado b) de )a base n D. JoaquiD. Abadia Arregui, del re- J)ggoa m TJmr.lJt
lIe la ley de 29 de junie 4e 1918 gimiento mixto de ArtilIerla de }fe--
(C. L. nÚDL 16g), modificado por la de norca. I.IOO pesetas por~dos quinque- Selior Capitáa ceneral 4e • primera
a de julio lIe I~I (D. O. n{un. ISO), Dios y una anU&1i4ad. "- región.
4ebiendo empezar a pereiltiria en pri- ¡ lladriel 12 de mano ie Il):I8.-Du-
mero de abril pr6ximo naidero, con que 4e Tetuán.
arrqflo a lo dispueato e. la regla pri- . Excmo. Sr.: Viftoel~.C1lC Y. E.
mera de la rea.l erden .te 22 de no- remiti6 a este Ministerie -3 del
-riembre de I~ (D. O. Ilán ~S). mes actual. y <:ertificad... ['ocono-
De real ordeD 10 di&o ;1 Y. A. R pi.- REEMPLAZO cimiento facu1tattro de .ae ... aido_
ca .u conocimiento 'T 4cmú efectos. objeto el c:c¡mandante "ce aya_
Dios guarde a V. A.R .tKbos da.. bano. Sr.: Visto el ~to 4e V. E. <!ante de campo del Tn.".... 4Iie Sa-
lladrid 12 4e marzo ele I~ de fecha 1 del Des actual, dando nidad Militar de esa ['~ •• Fran-
~~ Tftub cuenta de habu declarado, con ea- cisco PilIero CaroJi, el a..- <•. D. C.)
• Hgunda rieter' prorieionaf. de reemplazo por .se ha aerTido diapoou ~ este jefeScño~ ~ ele la Ieaúenno, a partir del dfa primero.. qued~ de r~1uo ~ _.-.no en
regt ·también del coniente mes, con rw- la cuarta regióD. a partir' 4d dIa 29
Sdiorea c::...a-.e. ...,.. de la ciencia en aMa retP6n, a1 teniente co;- de febrero.~ eon arT7
eéIttDIa ,... y • Bakw. e I~ JI nme! médieó D. AlfolUlO lloreno Ló-¡ S10 a Da 1I11rtracaoDeS .le S 4e jumo
kt·~~ ftI JE~tl. pea. coa _tino ea el Ho.pital militar ~ 1905 Ce. 1.. JIÚm. lel).
-- -
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Do 0. .... " lt."'Ockt.
•••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Eo·vista de la instan- .
ci" promOTida por. el alumno de esa
Academia D. Gloriardo Coter6n de
la Sota 1 del· certificado facultativo
que se acompaf\a, dé· orden del exce-
lemísimo·· ..eftor Ministro de la Gue-
rra, se le' COfteedt!Jf"~nte dias de li-
cencia por eufermo para Santander,
que 'Principiarán a contársele a partir
del 33 de feb;:erC) próJ!lObno puado.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid la de marzo de 1928.
meatadóD .. ute. .....10. .CW-I COIIIO tu de upiruta • iIIcIIIIi6Ia ea
I&D~ • ata acd6a Iu acaIu de c:aItoa de ......
los QIerpo. '7 zoou •• Arma. '7 Jo. Se reften • loe Jef- • loe Caer-
Centroe qae tiateD destiDadu de pIaD- poi. ZOGU 'T ceatrol ..tea cieacIoI. la
tilla c:Iuet • ~t.erta,. qtIedará re.- raec:.iW - 2::otextI. ... ceI~
duclda a lo eipiarte: pan qae lOlt nierl'. I'6Ipon-
Primero. ED YeZ 4e las tittaa de dan con to4a euditacl a la l'eücIad,
revista, se remitirá lUla soJa rela- por qae ~ deicieata ealui)leCal
ci6nnominal de nbo6áak. '7 la!'gell- m~ te.eote el -. f1IDcioIla-
tos profeaionUea, en la qae te expr~ mmtiO de .. sección. u.ciáadose
ri con· toda exactit1acI el 1KlGlbre y loe preeente af.'-o tiem,e qae eltos
dos apellidos tic Jos mismos, todos datos 80tl In~dieates 4e Jo. que
sus lkatinos, ley a que atán aoosi- según real .r4en circ:aJu _ 21 de
dos, perlodo de reenganche. .i son su- febrero ~ 1927 (D. O. núa. ..,.), de-
pernumerarios y ei eatán o no d.ecla- ben remrttn~ a la DireéciÓII General
rados aptos para el a.cenllo; sin de- de. ~re~acJóa de Campaaa de cate
jar de figurar en la ÍIldicada relaci6n MI~stetio.
los que estén ccn licencia temporal, Dlo.s guacde a V... m_chos afios.
los que tengan agregados a Aviación Madnd Ul tic marzo de 1928.
o a otros Cuerpos, los vigilantes de
segunda y los que perteneciendo a la
fuerza sin haber presten sus servicios
en otros Cuerpos o unidades.
Dicha relación empezará precisamen- Señor...
te con los suboficiales y continuará
con los sargentos, expresánoose en
ambas clases el número de los -que. Ja
componen. .
Segundo. Los suboficiales y su-
gentos de complemento se relaciona-
rán por separado de los anteriores, lo
mismo que los maelFtro8 de b&Jlda, en
105 que se indicará si e.tán asimilados
a suboficiales, cabos de cornetas y
.tambores, aspirantes a una y otra es-
cala de estos, cabos y músicos de pri-
mera y segunda, en 108 que se expre.-
sará el instrumento que tocan.
Tercero. Alta y baja nominal de
todas las daaee citadas, mencionándo-
se siempre en Jos de complemento
eSta én-cun.tancia.· .
Cuarto. Estado n.m&k:o lk f.er-
za clasificada por situaciones, como
el actual; pero efectuánoose en 1u cia-
ses, ICparaci6n entre los profesionales
de compnento y reserva.
Quinto. Por nirtgún concepto de- Seftor Direct..- de la Academia de In-jará de comunicarse telegrMicamente a genMOI. •
esta secciÓn las bajas definitivas de
clases ~ segunda categoría, banda ySeftorea Capitan.. s..... d. tu
músicos efe primera y segunda, asi quinta '7 sexta regiones.
( BI8POSICIOII!S
•• 11~ 7 DtreodI... e.n1eI
•• ... ...eult ,,, la 1" ••'1.
CntnIer




CircuJl7. De ordell 4el Excmo. se-
i.r Wtftltr. ú 16 Guau, la docu-
De real orden lo m.o a V. E. p....
n 111 colW»CÍlllieato '7 demb efecte..
lt1M .-. a V. E. muchos de..
](a4rid la ele marzo ele I~
»van 1* Tav.úr
Se60r Capüán «eneral de la cuarta
regjlm.
Sdor IatCI'Ycntor general del Ejér-
cito.
E:lKDlo. Sr.; En viata del escrito
que V. E. curs6 a este Ministerio en
S del mes actual, dando cuenta de
haber 4edarado de reemplazo por
enfermo. prcriiMnaJmeme. a. pa.-tir
de 7 de ídlrero próximo pasado y con
residencia e- Cer«dilla (Madrid), al
teniente .édico D. Antonio Guinea
Ochoa, con i.,.tino en el primer Gru-
po de Ja tercera Comandancia de Sa-
nidad, el Rey ('l. D. g.) ha tenido
a bien eoatir.ar la determinación de
V. E. por hallarse comprendido en las
instruccioaee de 5 de junio de I90S
(C. L. náult. 101).
De 'real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOllOCÍlDiento y demás efectos.
- Dios guarie a V. E. muchos afios.
Madrid u lIe marzo de 1928.
DuOUE DIII TKTOÁX '
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de la sexta
región ti IntervelÍtor- genera.! del
Ejército.
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c«rr l21IItttItJr •••••••••• 170.404 ~ '-- de~~Oficiales•••••• 8." 26
del!! de perlO .................. I.m •Por ....... ele p.aeo••••••••••••••••• 963 15 dan • pc8IÍ.................... ~ • 4.031 7S
Por dOll:ltiwos ••••••••••••••••••••••• 10 00 .e. de .,..;J"'D •••••••••••••••••. 5.031 90
Ubrado JJOr 1JIkDdcncia Militar•••••••• 16.!SOO 00 dezn de ectlfido••••••••••••••••••••• 369 50
Illtereact Buco Hipoteurio ••••••• .• 123 60 .::: de "'eres...................... 3.278 31
1daD ObI~OReI del Tesoro••••••••• 72S 00 "e. 1'8ttIarlo••••••••••.••• , ••••• 150 20
'Por CIIO'" íadiriduales ••••••••••••••• 8.417 35 dem de JDObiliario y alCDIilio.. ••••• • I.Ma 75
ckm de e-u- ,eaera1es ••.••••.•••• ~ 26
. e. caja ...detalle•• ! ••••• 1'12.628 11
-~•.....••... lW¡,I4t 10 ~ ............ 197.1'" lb
;
DErAJU D111oA. LllCitIiCiA m CAlA .... CIL
,
-
Ea s:-Ptl del .t.It:ad.o•••••••••• '.' •••••: •• , •••••••••••••••••••• ..aw . TI
P..lI""~MIBaIICO~••••••••••••.••••••.• 10.629 20
Ea_~"'" ..................... J6.~ 80
. ............... ,......... ,', ............. 2.737 14~-- ............................................. 75 GO
~.,., t:IO. • •••••• _........................ , ••••••••
-
~
~..................................... ,.... 50.185 f5
. ..'......... .. .................................. 2.1r.l 61
-TIIIlII~.............. ~ 172•• 17
.~ Ú .....1tila. la"".
Edlteada alerlor••••••••••••••••••••.•••••••
AltaI .
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8'-0 , lItucWa ele INIIúrfaaoe a CIU'IO d. la AIod.c:I6tI .. ea cIJa .. 'a fecIIa .
COLIQ1ADOI l!lI aode-
b~Cá.· 1!a AXaIl :=- CoBs-aI6l1 llIlaI ..un.- IABpcuI6a TOTAl.lIl:oIat retJAnu4av_ Ha.llfu
41 21 121 20 4 32 258
t
ca~ de la Re- 31 de enero de 1028.-E1 Jefe del dc:tal1, Mdzlmo CIlUWI.-V.- B.e_El CocoIMi Di-
'l'ect.ortC~
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